
























































































同項 lζ次の1 号（第 7号）を加える。































第2条 職員ホーノレは， 利用目的に応じ宿泊室， 集会室及
び食堂兼娯楽室に分ける。
2 宿泊室は， A室及びB 室とする。ただし，庶務課長が
特に必要と認めたときは，C 室もζれにあてることがで
きる。
3 集会室はC室及びD室とし，主として 本学職 員の集会
のために利用させる。
（休館日及び門限）





第 4条 職 員ホーlレに ， 管理人1 名を置 く 。
2 管理人は，庶務課長の命を受け，所属物 品の監守， 利
用者に対する接遇， その他の事務lζ従事する も の とす
る。
塁登空豆 課長補佐 係 長 係 l
別紙第1号様式
富山大学職 員ホーノレ利用申込書












2. 使用者 （人員） 他 名
3. 使用期間
昭和 年 月 日 （ 隠） 時から










3 学外者が利用を申請すると きは， その利用責任者は 本
学常勤の職 員をもってあてるものとする。








3 職 員ホーノレの利用者が， 故意又は過失による施設及び
物品を損傷したときは， その弁償をしなけれ ば な ら な
附 則
こ の内規は， 昭和41年 i 月 1 日 から施行す る 。
別紙第2号様式
富山大学職 員ホール利用許可書







2. 利用者 （人員〉 イ也 名
3. 利用期間
昭和 A井r戸 月 日（ 曜〉 時から
昭和 年 月 日 （ 曜〉 時まで




転 部 ， 転科について


















1 昭和明富吋粒j;_版肌吋蜘つい 1 1.
て
昭和 41 年度入学者選抜におけ る調査書 の 取扱いについ
( 1月19日）










文 部 省40. 9. 15 学生部 長lと併任す る （任期は42.9.14まで ）
実国
益
// 40. 12.20 任用を更新す る嘉右衛門横田
。。経営短期大学部学長に 併任す る嘉右衛門1��111 
ィ？40. 10. 18 施設課長事務代理 を命ずるιトドム叫 m叫










富山 大 学 長 ｜
事 務 局 文国有長
。
。
40. 11. 1 
40. 11. 13 



























公益 のため私財を寄付した の で ， 昭和40年12月！日， 褒
状を賜わった者は，次のとおりであ る。














公益 のため私財を寄付したの で， 昭和初年12月1日，紺
綬褒章を賜わった者は， 次のとおりであ る。























全薬工業株式会社 昭和39年 7 月富山大学薬学部 設備費
として金 50万円を寄付した（以下前同文）
日本全薬工業株式会社 昭和39年 7 月富山大学薬学部 設
備費として金 10万円を寄付した （以下前
同文）
学 内 諸 報




同 基準 に基づき各学部 4 名計20名からなる学長候補適任
者選定委員会を構成 ． 大島教授を委員長に選び，10月22日
本部会議室 で委員会が聞かれた。次い で11月 1 日本部会議
室 で委員会が聞かれ次の5 氏を学長候 補適任者 に 選定 し
fこ。
都 崎 雅之助（日本工業教育協会会長）
豊 崎 稔 （立命館大学経営学部教授 ）








票数 179 のうち100票を得て横田 氏が 学長候補者に選ばれ






道 （文）， 養問実（工）の3 候補 について選考したが，そ
の結果養回教授が次期学生部長lと選ばれた。
養田新学生部長はことし49才， 東京都出身で昭和 18年東
京帝国大学を卒業後高悶工専教授を経て26年・工 学 部に 助教
授と して迎えられ， 2 9年教授に 昇任。33年「キユポラ（燐
解炉） Iζ閲する研究」で工学博士の学位取従， 後， 補導協
議会委員， 特別教職課程委員会委員， 評議員を勤めた。
乙の間36年 にはウィーンで聞かれた国際鋳物会議に日本










臨擁護 教授 佐々木 龍 作
附属中学校長 教授 林 勝 次
学内職員レクリヱーシヨン
部局対抗テエス大会












は，昨年 本学創立15周年 を記念して行なわれたが， 本年





尽 には茶道班による茶会が職員ホール で， それぞれ一般
職 員の多数参加を得て行なわれた。
職 員 消 息
＜改 姓＞













学部長 時川 栄 作
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